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ABSTRACT
ABSTRAK
Budaya organisasi sekolah dan kinerja guru merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui: (1). Pengaruh budaya sekolah terhadap prestasi belajar siswa SMA N 1 Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh
Besar. (2) Pengaruh kinerja guru pada prestasi belajar siswa SMA N 1 Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. (3) Pengaruh
budaya organisasi dan kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa SMA N 1 Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Metode
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan
angket dengan skala likert, teknik analisis data menggunakan SPSS versi 17.0. Populasi dalam penelitian ini 70 orang guru SMA N
1 Krueng Barona Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Budaya organisasi sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar
siswa sebesar 47,61%, dengan indikator: lingkungan harmonis warga sekolah, harapan dan optimisme warga sekolah, kebersihan
dan keasrian lingkungan sekolah (2) Kinerja guru berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa sebesar 53,29 %. (3) Budaya
organisasi sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa sebesar 67,24%. 
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